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譜 289 点、和書 51 点、洋書 975 点、録音資料 116 点、合計 1,431 点。残念ながらこれを活
用するのは本学の学生や教員ではない、と思った。そこで社会学部の伊集院立名誉教授や、
文学部の小林ふみ子教授のご尽力で、東京音大に収まったのである。
このことを知っていれば、江戸の歌とシャンソンとの比較など、もっと話題は広がったかも知
れない。亡くなったあと、「もっといろいろなことをお話ししたかった。伺ったことを書き留めて
おけばよかった」などの思いをひきずっている。
ともかく、これら貴重な資料がまとまって所蔵されたことは、たいへん意義がある。今後も
機会があるごとに、この所蔵をたよりに、相良先生のめざしたものと、対話していきたい。
